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HELSINGIN PYÖRÄILYSEURAN
PROPAGANDA-
pyöräilykilpailut
HELSINGISSÄ TOUKOKUUN 3 P:NÄ 1936
DUNLÖP
POLKUPYÖRÄ-
RENKAAT
ovat maailman
tunnetuimpia
Ne ovat luotettavuu-
teensa ja kestävyy-
teensä nähden ver-
taansa vailla
DUNLOP
Rengas, johon kaikki pyöräilijät luottavat
KONE-OSAKEYHTIÖ E. GRÖNBLOM
Kilpailuohjelma.
KILPAILUREITIT:
Pitkät taipaleet
omalla pyörällä
Mikä nautinto onkaan kiitää omalla,
hyvällä pyörällä pitkiä matkoja, hu-
rahtaa mäkiä alas, kierrellä mutkik-
kaita maanteitä kautta kauniin koti-
maan. Mutta täyden nautinnon perus-
tana on — todella hyvä pyörä!
Urheiluosastollamme on useitakin eri merkkisiä, tunnettuja,
suosittuja | pyöriä sekä tavallisia että erikoisilla vahvik-
keilla. Myöskin on meillä n.s. puolikilpapyöriä. Tulkaa va-
litsemaan joukosta oma pyöränne!
STO CKMANN
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Lähtöajat: A-luokka 75 km klo 10.15. — B-luokka 75 km
klo 10.30. — C-luokka 50 km klo 10.45. — Alle 16 v. ja retki-
pyöräilijät 20 km klo 11.00. — Tavarapyöräilijät 15 km klo 11.15.
A- ja B-luokka (1 ryhmä): Kaivopuisto—Saunakatu—Länsi-
Ranta—P. Esplanadink.—Unionink.—Siltasaarenk.—Hämeentie
—Mäkelänk.—Tuomarilantie—H:gin pitäjän kirkko—Hyrylä—
H:gin pit. kirkko—Myllymäki—Pitäjänmäki—Töölön tulli—
Nordenskjöldink.—Eläintarhantie—Siltasaarenk.:—Unionink. :—
P. Esplanadink.—Länsiranta—Kaivopuisto.
B-luokka (2 ryhmä): muuten sama reitti kuin edellisillä,
mutta Hyrylään ei poiketa, vaan käännytään H:gin pitäjän kir-
kolta Myllymäelle j.n.e.
Alle 16 v. ja retkipyöräilijät: Sama alku- ja loppumatkakuin
edellisillä, mutta Brobackan sillalta reitti kääntyy takaisin kau-
punkiin Malmin kautta.
Tavarapyöräluokka: Sama alku- ja loppumatka kuin edelli-
sillä, mutta Mäkelänkadulta jatketaan reittiä Pohjolankatu—
Kunnalliskoti—Vanhakaupunki—Hämeentie j.n.e.
TOIMITSIJAT:
Yliloimilsija: A. Euramaa.
Ratamestari: Y. Strand
Ylijärjestysmies: V. Nenonen
Tuloskuulultaja: L. Anttila
Sanomalehtisihteeri: V. Paajanen
TUOMARIT:
Ylituomari: E. Tilus
Kalavaloojal: K. Siren, B. Alfving, B. Ceder.
Y. Strand
Kilpailusihteerit: M. Piekäinen, H. Fredriksson
Ajanottajat: L. Anttila, A. Salo
Maaliluomaril: E. Kiljunen, A. Ruisniemi, G. Böst
man, U. Lönnberg
Lähettäjä: L. Anttila
E. Tilus, A. Euramaa, H. Fredriksson, L. Anttila,
M. Piekäinen.
TUOMARINEUVOSTO:
Pyöräilykauden alkaessa
on pyörä vietävä asiantuntevien ammattimiesten
tarkastettavaksi jakorjattavaksi. Pienikin vika
voi myöhemmin muodostua kohtalokkaaksi.
LAURI ANSATIE
POLKUPYÖRÄKORJAAMO
Uudenmaankatu 4-6. Puh. 2 8589
suorittaa polkupyörien korjaukset hyvällä
ammattitaidolla ja kohtuullisilla hinnoilla.
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Hellberg
Erikoisvälineitä
"Berlin" kevytmetalli polku-
pyörä,
"Brivex" välityslaite,
"Super Shampion"välityslaite,
Kevytmetalli ohjaustankoja,
Kevytmetalli vapoja,
Pyöräilykenkiä ja trikoita.
ERIKOISLIIKE
RAUL HELLBERG
HELSINKI PORVOO
Hallituskatu 17 Puh. 29402. Runebergink. 36. Puh. 696.
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Osa nottajat.
A-luokka.
1. B. Ostrav, 1K.32
2. K. Sainio, L.P.
3. A. Aaltonen, P.U., ehd
4. P. Lindgren, H.P.
5. J. Ollikainen, H.T
6. T. Kokkola, H.P
7. R. Mieho, H.P.
8. N. Lilja, H.P.
9. R. Savolainen, H.P
10. E. Siren, H.P.
B-luokka.
Polkupy'eräretkeily
11. R. Hellberg, P.U
12. P. Virtanen, L.P.
13. R. Aho, H.P.
on. hauskaa, halpaa
14. E. Tolvanen, H.P
ja terveellistä huvia.
15. E. Järvi, H.P.
Meiltä saatte edullisin hinnoin
Victoria Prima, Tiger,
Weltrad, Norrland, Hermes
16. A. Jalo, H.P.
17. A. Salonen, H.P.
18. S. Ahlblad, HP.,
19. G. Forsberg, H.P
20. O. Rusetsky, 1.K.32
Polkupyörien osia aina
varastossa.
21. L. Lönnfors, 1.K.32 Kuvallisia hinnastoja
pyydettäessä.
ja Felix Special-merkkisiä
pyöriä.
Maaseututilauksia toimitetaan.
22. L. Ruster
23. Thure Sjöblom, P.T.
24. Aarne Leino, P.T. ELANTO
25. Otto Leino P.T. TALOUSOSASTOT
26. F. Oittinen, P.T. Suur-Aitta Aleksanterink. 7.
Suurmyymälä Siltasaarenk. B—lo
27. Alpo Saaristo, P.T.
fe_
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C-luokka.
28. E. Vesa-aho, L.P.
Eskola, L.P.
Lindroos, L.P.
Meriluoto, P.U.
Sederström, 1.K.32
Sievinen, N.M.K.Y.
Salonen, H.P.
29. M.
30. P.
31. C
32. B.
33. N.
34. A
35. K Seppälä, H.P.
M. Peltola, H.P
Hakanen, H.P.
Peltola, H.P.
Karunka, H.P.
Sinivuori, H.P.
Nuolikivi, villi
Viita, H.P.
36. E
60. A. Nykänen, H.P.
61. B. Ringbom, 1.K.32
62. A. Lånvar, H.P.
63. A. Peltonen, H.P.
64. O. Norhomaa, K.P.
65. J. Leinonen, K.P.
66. M. Neppius, villi
67. E. Turunen, V.P.
68. F. Geitel, H.P.
69. O. Ojaniemi, P.T
70. E. Snellman, P.T.
71. G. Nyholm, P.T.
72. R. Aehrén, P.T.
73. A. Alasjärvi, P.T.
74. A. Lindqvist, P.T.
37. A
38. E.
39. R,
40. E.
41. V.
42. J.
43. V Lindgren, H.P.
Lahti, H.P.44. T.
45. H, Palm, H.P.
46. E. Tenlenius, H.P.
Lönnroth, H.P.
Bäckman, 'H.P.
Tuomela, H.P.
Nissi, H.P.
Asiakkaan
47. O
48. M.
on liikkeeni
menestys!
49. A
50. S.
51. R.
tyytyväisyys
Ruthström, 1.K.32
Selin, 1.K.3232. H
53. B. Ringbom, 1.K.32
Lönnfors, 1.K.32
Backlund, 1.K.32
Willhelmsson, 1.K.32
Bergman
54. O.
J. ETHOLÉN55. K
56. H. Polkupyörä-
korjaamo.57. S.
58. P. Berglund, 1.K.32
Alhanen, villi59. K
Fabianink. 6. Puh. 29368.
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D-luokka.
N. Holmberg, 1.K.32
N. Wahlström, 1.K.32
L. Söderlund, 1.K.32
B. Roosquist, 1.K.32
O. Niskanen, H.T.
75,
76
77.
78.
79.
80. E. Peltola, H.P.
V. Hanttu, H.P.
H. Nordberg
A. Abrahamsson
L. Rehn
81
82.
107. L. Lindgren
108. R. Sainio
109. V. Pietiläinen
110. R. Luutonen
llt. H. Solitander
112. H. Lindström, P.T.
113. E. Snellman, P.T.
114. V. Suomela, P.T.
115. A. Salokangas, P.T.
116. N. Engman, P.T.83.
84
85. M. Engman
A. Rönnqvist
R. Roman
86.
87,
88, I. Lönnberg
F. Aescliman
T. Porki
89.
90,
91
E-luokka, alle 16 v.
117. T. Schestny
118. A. Tanskanen, NMKY
119. A. Londen
120. A. Askolin
121. P. Vuorimaa
122. E. Bäckman
123. A. Peltola
124. H. Lindström
125. H. Nattus
126. G. Wickström, 1.K.32
127. I. Söderlund, LK. 32
128. E. Baumgartner, ehd.
129. K. Sipinen
130. E. Toivonen
131. T. Baarman
132. Y. Laurinen
133. O. Lehtinen, K.P.
134. V. Pyykkönen
135. R. Vartiainen, P.T.
R. Lempinen
G. Elovaara
R. Valve, H.P.
O. Borgman
O. Savolainen
P. Vuorio, H.P.
A. Collin, I.F. 32
B. Wankka, 1.K.32
92,
93
94
95
96,
97.
98,
99. C. G. Rosenberg, 1.K.32
U. Lumme, villi100,
101
O. Airaksinen
E. Taina103.
102.
R. Råbergh
104.
105,
K. Liss
v. Rehn
106. M. Parantainen
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136. E. Pajunen, P.T 146. H. Kjellin :
137. H. Alasjärvi, P.T 147. E. Löfman, Ak.I.F
158. R. Virtanen, P.T 148. K. Skog, Ak.I.F.
139. E. Ikonen, P.T. .'....,.., 149. O. Vikholm, Ak.I.F
140. V. Saarinen, P.T 150. Z. Smalovitz, 1.K.32
141. J. Poutanen, P.T 151. H. Mros, 1.K.32
152. A. Puustelli
153. T. Teräskare
154. K. Björk
F-luokka. 155. E. Nurmela
142. O. Hurme
143. Y. Salmi
144. U. Elo
145. J. Kollanus
Helsingin
Polku pyöräpä ja
Kluuvikatu 1
Puh. 26 919
Polkupyöriä,
Kumia,
»UNION»
Ruotsalainen laatupyörä.
Osia ja tarpeita Polkupyörä, jonka
laatu o n korkeampi
kuin hinta.
myydään. Kaikenlaista
polkupyöräin korjausta
tehdään ensiluokkaisesti
kohtuullisilla hinnoilla. URHEILULIIKE
Myy:
»CORNER»
PIKAINEN TOIMITUS.
Kasarminkatu 34. Puh. 25 623
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Liittykää jäseniksi
HELSINGIN
PYÖRÄILYSEURAAN,
joka on voittanut kolmasti peräkkäin
Suomen maantiejoukkuemestaruuden.
Hyvä toverihenki takaa sen, että Sinä-
kin tulet siellä viihtymään. Seura jär-
jestää, paitsi kilpailuja, retkeilyä ja
Luuta yhdessäoloa jäsenilleen.
Liity jäseneksi mestariseuraan!
Uudet jäsenet voivat ilmoittautua sihteeri
Piekäiselle (puh. 26794) tai muille seuran
jäsenille.
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VUOSISADAN
LAATUMAINE
iVtaun erikoinen puhtaus jo
ilmaisee, että kirkkaan Sff-pils-
nerin valmistusta hoidetaan
äärimmäisellä huolella, niinkuin
Sff-tuotteiden vuosisatainen maine
edellyttääkin.
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Juuri Teitä varten
joka huolehditte ruumiinne kun-
nosta ja harrastatte urheilua,
valmistamme erinomaisia
"HIIHTÄVÄ-KARHU"-merkkisiä
Urheiluvälineitä
Kesää varten:
"STADION "-keihäitä ' kiekko-
ja, jalkapalloja,
jalkapallokenkiä, piikkikenkiä
© PeSäpalloiluvälineemme
ovat kaikki Pesäpalloliiton
hyväksymiä.
Valmisteitamme myyvät kaikki hyvin varustetut
urheiluvälineliikkeet.
O. Y. URHEILUTARPEITA
Helsinki, Merimiehenkatu 38-40
Puhel. Sarja 20911
Helsinki 1936 SuomalaisenKirjallisuuden Seuran Kirjapainon Oy.
